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率55.8% 
67 .4 
64.2 
0.5 
比
自作地｜小作地｜自作地｜小作地
1,537反I I, 940反I 44.2% 
1,os3 I 2,234 I 32.6 
1,158 I 2,074 I 35.8 
3,213 I 14.9i 99.5 
自小作別耕地面積
数
第二表
実
昭和13年
16年
22年
25年
13, 16年は「村統計一覧表J22年は 8.Iセンサス25
年は世界農業センサス基本調査結果表
自小作別農家構成
｜総数l監｜自作｜白f叶
278戸 45戸 80戸 132戸
286 - 18 44 102 122 t 25年 289 - 261 22 3 3 
／る
16年 100.0 3.3% 4.3% 16.2% 28.8% 47.5% 
率l22年 100.0 - 6.3 15.4 35.7 42.5 25年 100.0 -90.3 7.6 1.05 1.05' 
第二表と同資料による
第三表
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(4) 
表
｜畑｜宅地 図｜畑｜宅地
改革前総計 3,362：反,227 6反819 60,18含I~坪,: 100% 100% 100% 全上の内自作地 1,088!807 46,5 32.4 42.6 77.4 2:922 
第一次改革による自 I?i?Ol ;_ 3,4 5.1 5.7 
3!827 野第二次改革による自 2,028[902 60.4 57.4 16.7 10,022!98 
改革後自作地 71!817 ! 70 59!65 2.1 1.0 o.; 以外の土地
綜ー ・合過経草改地農第四表
昭和25年8月1日現在「農地改革経過録」東野尻村農地委員会
経営耕地面積別農家構成
比率
総数 1-5反｜羽ゐ｜－詰13町一-5反 15反元11-2町｜缶13町一
戸戸 戸 戸戸戸ラ－｛） %' %剖I~I % 
昭和16年 278 42 77 
21 281 43 83 129 26 ー 15.3 29.5 45 9.3 ー
22 286 48 84 
241 16.31 28::1必＇・ ~ 
25 289 49 100 133 7 - 17.0 34 6 46 2 ： ~j 
3! 294 48 84J 150 12 ー 16.3 28.61 51 4. 
第五表
16年， 21年は「村統計一覧表」 22年は 8.1センサス， 25年は世界農業
センサス， 31年は農業基本調査結果表
と、改革が一応終了した二十五年には「町l三」耕地経営の農家構成
それまでの九%内外から二・四に激減し、こたいて「五反｜一町」
の零細農家族経営が二八・六%から一躍三四に増えたとはこ改革
第六表経営規模別・目小作別農家構成 戸
（昭22.2) 150 
_J／／／／卜2町
突 数 140 
-5反 15反τ副1-2町｜ μ 町｜計 130 ・・・ー－ー－，司・ーー・．．，．固・－園開~－·嗣・・
41戸
120 
I IO
自 8 
100 
／／＼ ＼ 自小｛乍｜ 40 90 
小自作｜ 109 80 
ノー＿J ' 、5反ー｜町
e’ ,./
作｜ 110 ワ0
計 60 
上ヒ 率
50 一－－－－・. ー ｛ー 5反以下
-5反 15反、｜日町｜ μ 町｜計
40 
30 自作地主 14.891>／~ 111.g 169.0/ 114.3/ 1100/ －・－－～＼ ＼／ .7 791> /18.5惜／37.591> 20 
自 作112.596/.9'37・5／「0・%. I一 I 1100 I 10 2-3町/1. /3.4 .6 Iー ／
自小作120.0勃／ 120.0; 152}{ 911·~｛ .81100/ 3町以主
/14.8 /9.2 3. 8. 世間 16 21 22 25 31 小自作 16.47ら 127.%4.5159.j~ 16 ・J~ 1100 I .o . 3.o 3.7 I 
作132.7'*'/.6147.完6.130・%2.I一 I 1100 I 第1図/66. .4 .o Iー ／
計 バ。。｜ん｜バ。。｜ん｜ 経営耕地面積別農家構成図表
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「????????????????????????」???????????????????????????????、?????????????????? 。
(5) 
言 第七表経営規模別・自小作別農家構成（昭25.2) しー了の
よ， I I E たつ
る I I 実 数｜比 率 lにの
も！ I 1s1Vー Iー ｜ ｜ 「一一一丁一 I I I 一一一1も J性
の i 1-s反｜此l吋 2町12-3町｜計｜一口氏 1s反ーI町IIー 2町 12-3町｜ 計 ｜か格
l' Iii；；］伊I90日｜山.I 7戸I261 16・同 I134.5/ ｜仏4/ J2.6 I転向；－1かをのi口＂ I I I I I I /87.s特I/9o.o特I/_90.伊 I /IC0%1 I iわ不
三F俳I4 I 7 I 1 ト I22 i~完了交日目先31 一／／ー｜町｜主主
宣｜小自作｜ I いI I 1-1 31~凶33. ；｛。 133お.sI一／ー｜ベ／ ｜コ：
る｜小 f乍II I 2 I I -I 3 /33.3~L"l66·71 I一／卜 I 1100 I I町
｜ 」 ! ( -j I l_L日ー／2.0! I一！／ー！／ I Iし
判｜計 I49 I ICO I 133I 7 I 289 I I I I I I I I I I一る 1 I I I I I l /100 I /1co I /100 I /100 I i町し
ご 1950年世界農業センサスより算出 」第
と と 1
くは他れた小と同てがちを表たる相いが 思構かー動 2図
、調のもよ作に時。占、経をいか違て、まう成。体が告を
小査表第う農なにこめ実営見とらにこ第ず。のこ何見伶見
作年と六にのっ自れてにしる患、よと六「 変れをら竿る
農月数表思土た作がいそてとう比つわ表五 動を意れよと
のの字とえ地。が僅たのい、）率てつ（反 の経味なの
約ず的同る経と八か。六た改との数たこ以 点営しか農二
六れにじが営言セにと六の革第点字よれ下 か規てつ家十
七と少く、形う・二こ・は前七か的うは」 ら模いた戸五
、々、実態と八・ろ六総ま表らにに第に 考別ると数年
二調ず第はにと %0が%計でなの少、六つ え白も言にに
%査れ七第変はを%改ま五豆らみ々調表い て小のうたは
1方が車八動あ占に革で四 び見ず査のて ゆ作でこ
日法あ表表がためなにが戸5にてれ方註で と別あとし草
作のるそ（あかるるよ小の下第ゆが法にあ う農ろはたが
と相ののこつもことつ作う」八きあのおる と家う、変終
???????????????????
改革による自小作別農家戸数の動態
(22. 2-24.12) 
改 革 後
改 革 部I
作｜自小作｜小自作！小作
自作地主 41’く28) 40戸（26)1) I '(I) 
自 f'p 8 (4) 8 c 4) 一
自小作 40 (21) 38 (20) 2(1) ← 
小自作 印刷…1 7(5) 
作 110 (33) 73〔＋1〕（22) 22(10) 4(1) I l〔十4〕
計 308(151) 261(130) 32(17) 4(1) 16 
「富山県砺波地方における慣行小作権の構成と農地改革」農政
調査会
註 （ 〉内の数字は1-2町経営規模戸数を示す。〔十〕は改
苧後の新設農家戸数を示す。
1) 他1戸は2-3町層へ
2）他2戸は5反ーl町層へ
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第八表
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専業兼業別農家構成
！ ［ ｜霊 1 －内訳農家総数 専曲家業数 家萎数 業m農1種家兼数｛I業第農2種家兼数
戸 戸
21:1 
声 6 
総 数 294 76 155 63 
5反以下 48 4 付｜ 12 32 
5反ー l町 84 4 80 57 23 
1-1.5町 79 24 55 49 6 
1.5 -2町 71 36 
3: I 
33 2 
2-3町 12 8 4 
第九表
??????????????、?
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(7) 
農業従事状況別農家人口
自家農業の支え 農く繁期にだけ働 農カ1作業はしない 庸態従事としてな農い作業総 数 になって働く人 働人くや人補助的に さしずする人 にし人々働けない人々
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
一一一一一一一一一一 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総 数 839 887 205 299 212 191 19 4 403 393 
専第2兼l業種極業農世家人口
187 190 74 66 22 46 1 2 90 76 
462 501 108 180 147 107 7 200 213 
人口 190 196 23 53 43 38 11 1 113 104 
第十表
昭和31年度農業基本調査結果表
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第十一表
???????????????????
昭和31年度農業基本調査結果表
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(8.) 
同｜電動機I発電機I水力機震ぷ 動力耕器機
理人有のも｜出4ベベ＂＇， : 吋 I I I I I 
共有川 41 I 31 -I281 
計 Im J 叶 4l 215l刈｜｜｜｜｜
所有関係別農機具合数第十＝表
経営規模別家畜頭数
乳用牛 馬
家数｜頭数 農家数｜頭数 農家数｜頭数
総 数 62” 69顕 9戸 22踊 12戸 13碍
5反以下 一 一 一 一 一 一
5反ー1町 4 4 一 一 I I 
1町一1.5町 25 30 7 19 2 2 
1.5町一2町 25 31 I 2 7 8 
2町一3町 8 4 I I 2 2 
昭和31年度農業基本調査結果表
第十三表
昭和31年度農業基本調査結果表
???????っ?????????????、??????????????????。??????????、??????????????????? ? ? っ 、??? っ???? 。??? 、 ?
????????????????。???????????????????????????? 。
???????????????????ょ
?。??????。??? ???? ? 、??? 。
?????????
????????、 っ??? 、??っ 。
第十図表農作物実収高
｜作付面積｜収獲面積｜反当収量｜妻収喜
反｜反1 石l 珂
3,038 I 3,038 I 2.899 I 8,814 
225 1.604 140 140 
稲
表
水
'-l 
大 584 2.497 168 168 麦
昭和30年富山県農林水産統計年報
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??? ??
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??? ? ???????? っ
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???ー?「???」???、???????ー?「?」??っ?
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(1の
第一表
小作権売買における地主
の承諾の要否 ??????
経済学部論集
｜部落数｜比率
事前要を 由き (33) 48.6~川岳
に渡る
のせ （~~）115.9 認京ず
ハ則原とぽ語てし要すをるがυ大低は自波白譲できる i 51 11.9 (15) 
ゑ認を要する
弓ミ 4.9 (3) 
計
〉内数字は町村数
???????????。?????????????????????????????、????????????????????????。?
????????????????。??? 「 」??? ???????。??????? 。?????｜ 、?????? 「 」
???????????
?
???????
?
?
?
?「??
転貸における
地主の承諾の要否
同il比率~干
昭和22年5月
富山県丙砺波郡における調査。
「農地改革顛末概要」 PJ005より
く 〉内数字は町村数
.3 
第二表
?
乃
昭18 昭22 昭18 昭22
戸
実数 !93 194 105 103 
小作権者 悼
比率 JOO JOO 100 100 
荷 野
実数 37 32 22 12 
卸渡をして
いるもの 比率 19.2 16.5 21.0 I 1.5 
実数 62 58 27 2( 
卸受なをして
29.9 
村
いいもの比率 32.1 25.7 19.2 
町
実数！206.20209.33 109.9! 110.2E 
全耕作面積
1&3 比率 JOO 100 JOO 
一 一方日
卸波面積 実数
18.37 12.49 
島 8.31 4.2S 
比率 8.9 6.0 7.6 3.¥ 
卸受面積 実数
21.35 14.63 10.67 6.41 
比率 10.6 6.1 9.7 5.8 
村内における転貸規模第三表
〈???????????????）???????????。
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?『?
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?
????
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?
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?
(11) 
~1:1一副首
自小作別・小作権面積別
一作卸関係農家戸数（昭22)
第四表卸渡・卸受面積別小作権面積別
一作卸関係農家戸数（昭22)
第五表
2 
23 
?っ?、
6 
2 
????????????。??????「??」??????????っ???????、??????、?????????????? 。 、?? 。 「? 」 ? ?????? っ ? 。??? ?
?
???????????「???」??????
??? っ 。 「 」?? ???? ???? 、 ???? 。 、??? 。?????? っ 「 」
?????????????、????????? ? ??????????????
?
????????????????。?????「???」
??? ? 。 ???? 「 」 ? ???? ????????「???」「????」???????????????「????」??????????????? 。 「??」 っ??? 。 ??? 。?? ? ?? ???? ?。
?
???????????、???????????、??
?? 、
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20 
2 
3 
??
8 
IO 
自作地主
自作
自小作
小自作
小｛乍
??＝ ? ? ?
自作地主
自作
自小作
小自作
小作
?
自作地主
自小作
小自作
小作
苗
カ日
卸
渡
野
苗
辛口
百
卸
人
村
?
人
卸
-I反
卸 l1-5反
受 15反ーl町
面卜一一一一 l I I l I 
積 ｜一l反iI 11 21 
別 I＇ー5反 I1 31 41 31 
15反ーl町i I I 21 I I 1
第四表、第五表とも「富山県砺波地万における
慣行小作権の構成と農地改革：」による。
??
?
??，，
???
? ?
??
?
ー
7 
??
?
8 
3 
苗
カ日
???
長p
戸え
x一
????????????????????
1日
戸え
Jえ司 1 計
6 
4 
4 
2 
2 
小白｛乍
小 f乍
計
???
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農地改革による一作卸譲渡規模
面改卸積革渡転前貸の｜｜！ 数戸
譲渡面積の卸波面積に対する比率
0 120未%満120~%150;;%1附以上I 10 。
-3反 23戸 6" 1｝’ 2 • j 1げ 2戸 11(8) 
3-5反 10 3 3(2) 
5反ーl町 13 3 3 3 2 一 2(1) 
1-2町 7 3 一喝 2 1(1) 
計 53 15 6 7 6(2) 2 17(12) 
第六表部落別卸渡卸受規模
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第七表
（ 〉内の数字は村外在住の小作権者数戸数は転貸者
を示す。
「農地改革顛末概要」 PJ016より
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